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Sammanfattning
Emotioner är av avgörande betydelse i människors liv, men först ganska nyligen har deras
betydelseiarbetslivetuppmärksammats.Begreppetemotionellintelligens(EI)sometablerades
omkring 1990, och populäriserades i Golemans framgångsrika böcker, är ett exempel på den
utvecklingen. Denna rapport handlar om EI men inleds med två avsnitt av mera allmänt slag.
Vi ger först en elementär inledning till emotionspsykologin, och därefter en filosofisk och
historisk översikt, innan vigår in på EI. EI-begreppet bygger på den omfattande forskning om
emotioner som utförts under lång tid, och som vi kortfattat beskriver. Dock finns före 1990
bara en handfullomnämnanden av emotionellintelligens, enligt ensökning idatabasen PsycLit
1872-1989. Det finns flera test på EI, även på svenska. Det finns två typer av metoder för att
mäta EI: prestation och självrapport. Den sistnämnda ansatsen dominerar i praktiska
tillämpningar, och det har funnits vissa psykometriska problemmed prestationsmätning av EI.
Numera tycks dessa dock ha tillstor delövervunnits. Självrapportskalor är ofta påverkade av
den tendens att ge en skönmålning av sig själv, sommånga testade har. Dessutomär det svårt
attvisaattdessaskalorgernågotutöverdenväletableradefemfaktormodellen.Idennarapport
beskriver viforskning somutförts inomramen för testningar vid HHS somsyftade tillett urval
baserat på personlighet. Även forskning utanför denna tillämpning beskrivs. Vi konstruerade
skalor för att mäta EI, som hade acceptabla psykometriska egenskaper. I studier av
begreppsvaliditeten erhölls lovande resultat. I några fall gällde detta även i förhållande till
arbetsprestation. Vi fann även att hög EI gick samman med god balans arbete-fritid, låg
ensamhet och lågt beroende av att “surfa på nätet”. Litteraturen påområdet visar på ett starkt
ökande intresse för begreppet EI, även om det är sant att en del tillämpningar varit utan stöd
iforskningsresultat. Detta är typiskt för personlighetstestning; viger enkortfattad beskriving
av tre i Sverige ofta använda personlighetstest: Myers-Briggs, Thomas-systemet och OPQ. I
framtida forskning är det av intresse att utveckla mått på social intelligens och att närmare
studera sambandet mellan emotionell och social intelligens. Den genomgång vi gjort av den
mest aktuella forskningen på området, i mars 2003, visar att det finns en stor vitalitet inom
området och spännande resultat publiceras nu. EI är knappast en dagslända, utan har kommit
för att stanna.
Emotionell intelligens (EI) är förmågan att identifiera och hantera emotioner hos sig själv och andra. Denna
rapport behandlar begreppet somdet utvecklats imodern psykologisk forskning sedan omkring 1990, menvi
gerocksåenbakgrundiemotionsforskningenshistoria,ochenmeraelementärintroduktiontillemotionspsyko-
login.
Rapporten består av fyra huvudavsnitt. Ett inledande avsnitt ger en kortfattad och elementär översikt av
emotionspsykologin. I detta avsnitt är vi “otekniska” och avstår från att ge referenser; dessa finns i stället i
senare delar av rapporten där många teman av speciellt intresse för emotionell intelligens vidareutvecklas. Vi
tror att avsnittet kanvara avintresse eftersomemotionsbegreppet ivardagliga sammanhangär tämligendiffust
och behöver preciseras. Efter detta avsnitt behandlar vi historik kring emotioner och aktuell emotionsteori.
Därefter beskrivs den aktuella utvecklingen av begreppet emotionell intelligens. Slutligen redogör viför egen
empirisk forskning på området emotionell och social intelligens och pekar på angelägna frågor för fortsatt




Ibland upplever vi känslor. Känslorna kan vara behagliga eller obehagliga, och de kan variera i styrka. Med
hjälp av språket kan vi beskriva många olika känslor.
Denfilosofiskt lagdekanskekänner sig förbryllad övervadenkänslaegentligenär ochhur denkandefinieras.
Men den frågan är egentligen inte svårare (eller lättare) än frågan om vad "rött" egentligen är. Alla vet vad
ilska och fruktan är, i den bemärkelsen att alla har upplevt ilska och fruktan. På samma sätt har alla (nåja,
nästan alla), upplevt färgen rött. Därför är känslor något vi kan kommunicera om.
Vissa psykologer har föreslagit att det finnsvissagrundläggandekänslotillstånd, ochatt allaandra tillstånd kan
bekrivassomkombinationeravdegrundläggande. Vilkadegrundläggandekänslornaegentligenärtvistarman
fortfarandeom. Härskallviemellertidhuvudsakligenbyggapådensynsomförfäktatsav Tomkinsoch Izard.
Enligt dem är de grundläggande känslorna tio till antalet. Tre är positiva, nämligen intresse, glädje och
förvåning, medan sju är negativa, nämligen sorg, ilska, äckel, förakt, fruktan, skam och skuld. Vi kommer
senare att beskriva de tio fundamentala känslorna närmare och också diskutera varför just dessa känslor kan
anses fundamentala.
Känslor är av betydelse på många olika sätt. Upplevelsen av en känsla kan i sig vara behaglig eller obehaglig
ochärdärförviktig. Känslor styr vårt handlande. Mångagångerhandlarviföratt uppnåpositivakänsloreller
för att undvika negativa. Känslor påverkar också tänkandet. Under inflytande av starka känslor fungerar
tänkandet på ett annat sätt än i mera neutrala betingelser. Vi får svårt att ta hänsyn till all inkommande
information, man talar om "tunnelseende" under känslomässig påverkan. Tunnelseende innebär att man
förenklar situationen och endast tar hänsyn till en del av all information som föreligger. Under känslomässig
påverkan har vi också en tendens att hålla fast vid antaganden som vi gjort, trots att informationen kanske
tyder på att vi borde ändra ståndpunkt. Detta är effekter av emotioner som är viktiga, inte minst ur praktisk
synvinkel, när människor sätts att sköta komplicerade tekniska system, som t ex kärnkraftverk. Om ett
besvärligt läge uppstår i ett sådant system med risker för en katastrof, utsätts naturligtvis de mänskliga
operatörerna för en känslomässig påverkan, som kan göra det svårt för dem att på ett effektivt sätt utnyttja
alldenkompliceradeinformationsomdebehöver bearbetaför att kommatillrätta med tillståndet idet tekniska
systemet.
Även i mindre dramatiska omständigheter är känslorna en ständigt närvarande realitet och påverkar våra liv
på ett avgörande sätt. Inom arbetslivet talar man numera ofta om stress, men stress är bara en av många
aspekter på känslor. Känslor börjar uppmärksammas allt mera i organisationsforskningen, se Brundin
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för ett exempel.
Emotioner är alltså upplevelser, men de har också motsvarigheter i kroppen och i beteendet, s k expressivt
beteende. Termen expressivt beteende syftar på att beteendet uttrycker någonting, i detta fall en känsla. Det
beteendesommanoftast anför somexempelär ansiktsuttryck. De flesta känslor åtföljs av ansiktsuttryck som
är karaktäristiska för dem. Även rösten bär på en rik information om känslan.
Biologer med början i Darwin har antagit att ansiksuttrycken har en överlevnadsfunktion, och att de har
utvecklats under den biologiska utvecklingen. De är ett system för kommunikation som ger information om
inre tillstånd, t ex avsikter hos en person, som också kan ge information om omgivningen till andra personer.
Man kan konstatera att de fysiologiska mekanismer som genererar ansiktsuttrycken är ganska lika hos
människor och apor. Ansiktsuttrycken hos människor har en slående likhet med uttryck hos djur som har
funktioner som har att göra med försvar och andning.
Hos lägre djurarter saknas differentierade ansiktsuttryck och troligen också differentierade emotioner. Hos4
fåglarkanmanbörjasevissatendensertillansiktsuttrycksomkanhasocialbetydelse,texdominansrelationer.
Först hosaporochspeciellt hosmänniskorharmanett högt utvecklat muskelsystemföransiktet.Juhögreupp
man kommer i djurarterna, desto mera självständig funktion får ansiktsuttrycken. Det behövs inte längre
särskild information från kroppsställning, rörelse och situation för att tolka det emotionella tillståndet.
Ansiktsuttrycket räcker.
Modernkanavläsa barnets tillstånd genomdess ansiktsuttryck. Nyfödda somkanvälja mellanatt titta på olika
saker föredrar att se på mänskliga ansikten, och redan vid tre veckors ålder tittar barn i ögonen på en vuxen
person. Utvecklingen av det känslomässiga bandet mellan spädbarnet och modern befrämjas i hög grad av
kommunikation via ansiktsuttryck. Det är denna emotionella kommunikation som är viktig snarare än
tillfredsställelse av de grundläggande drifterna. Bowlby har föreslagit att ett känslomässigt band mellan barn
och föräldrar utvecklas med hjälp av fem olika beteendesystem: sugande, fastklamrande, efterföljande, gråt
och leende. Dessa är alla direkt emotionellt expressiva beteenden, där ansiktsuttryck ingår somen avgörande
komponent.
Emotioner är till stor del medfödda reaktioner på vissa situationer. I en studie använde man fotografier av
ansiktsuttrycksommanbad invånarepåNyaGuineaochBorneo (analfabeter,utankontakt medvästerlandets
kultur)attmatchamotsmåhistorier.Historiernabeskrevsituationersombordeskapavissakänslor.Procenten
korrekta svar blev mycket hög, både bland vuxna och barn, se Tabell 1.








Vissa skillnader i hur känslor uttrycks finns mellan kulturer. Jämför t ex svenskar och italienare! Vad som
utlöser en viss känsla och vilken betydelse den har kan också vara inlärt och ganska specifikt för en kultur.
I Japan är förakt och skam upplevelser som traditionellt varit mycket betydelsefulla genom att de betraktats
som oerhört negativa, nästan outhärdliga. I denna mening är känslor “sociala konstruktioner”. De påverkas
av värderingar och normer som i sin tur är högst varierande. Men själva känslan är ingen konstruktion, utan
en högst påtaglig realitet med en biologisk grund.
Emotioner kan framkallas av yttre eller inre stimulering. I vissa fall är kopplingen tydlig och allmänmänsklig.
Lukten av avföring tycker nästan alla är äcklig. Men ofta är en emotionellreaktion ihög grad individuell och
beroende av den tolkning man gör av situationen. Det som väcker fruktan hos en person, väcker intresse hos
en annan, allt beroende på tolkningen.
Emotioner är i allmänhet ganska övergående fenomen, men olika individer skiljer sig åt i det avseendet. Man
brukar därför tala om emotioner som tillstånd eller som egenskaper. När emotionen är en egenskap, har det
emotionella tillståndet blivit bestående över tid. Man talar då om ett sentiment. Vissa personer utmärks av en
hög ångestnivå. Här har en känsla blivit ett bestående tillstånd för individen. Individen som på detta sätt
befinner sig nästan ständigt i emotionellt laddade tillstånd behöver ofta hjälp av psykologer eller läkare för att
komma ur dem. Det är uppenbart att det är ett lidande att ständigt befinna sig i ett negativt tillstånd som
ångest. Men om man ständigt befinner sig i ett positivt emotionellt tillstånd av högt uppskruvad glädje kan
det också vara negativt, inte minst för omgivningen. Sådana tillstånd brukar kallas maniska, och personer av
den typen brukar också, ehuru under protest, återfinnas bland psykologers och läkares patienter.2
. Idén om en lögndetektor av denna typ är gammal men har vaknat till liv igen och fått en viss
tillämpning. Man måste vara medveten om att lögndetektorn är ett mycket trubbigt instrument som
ingalunda garanterar att lögner avslöjas.
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Emotioner har betydelse för individens anpassning och överlevnad. Från den synpunkten kan även negativa
emotioner vara av positivt värde. När man blir arg, mobiliseras energi för attack mot något som hotar en. På
det sättet kan man lyckas göra en koncentrerad kraftansträngning för att lösa problemet. Fruktan hjälper en
att hålla sig undansådant somär farligt ochalltförsvårt ellermäktigt föratt manskallvåga sig på att attackera
det. Emotionerna är kraftfulla styrmedel, somiallmänhet håller osspå rätt spår för överlevnad ochanpassning.
Det hindrar inte att emotionerna också kan få oss att "spåra ur", varom mera nedan.
Emotioner är framåtblickande; de tillåter oss att engagera oss i framtida möjligheter. Emotioner kan också
knytas till helt olika objekt. Emotioner kan investeras i något visst sätt att fungera, t ex tänka, känna, agera,
lyckas, fattabeslut. Emotioner kan kombineras med och påverka andra emotioner och de kanframkallaseller
minskas på många olika sätt. Emotioner kan förstärka eller försvaga driftsimpulser. Emotioner kan inte
tillfredsställas på samma sätt som motiv kan tillfredsställas. I stället är en positiv emotion i sig en
tillfredsställelse.
Emotionsteorier
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för några av de viktigaste emotionsteorierna. Trots att diskussion av
emotionspsykologin i sin helhet görs huvudsakligen i anslutning till Tomkins och Izards emotionsteori, har vi
ansett det vara av värde att diskutera några alternativa teorier i detta avsnitt.
Dimensionsteorier. Wundt föreslog redan 1896 en dimensionell beskrivning av emotionerna. Enligt Wundt
kunde emotionerna beskrivas i tre dimensioner: behag-obehag, avslappning-spänning och lugn-vaksamhet.
Duffy föreslog att emotioner kunde beskrivas med hjälp av endast en dimension, nämlingen vaksamhet.
Intensiteten i beteendet definierades av henne som nivån i organismens vakenhetsnivå (engelska: "arousal").
Detta betraktades av Duffysom ett uttryck för hur mycket av organismens energi som utlösts. Enligt denna
syn på emotioner kan känslor bara variera i ett enda avseende, nämligen intensitet.
I början av femtiotalet föreslog Lindsley att man borde ersätta Duffys tämligen vaga vakenhetsbegrepp med
ett aktiveringsbegrepp som skulle vara förankrat neurofysiologiskt i funktionen hos hjärnstammen.
Aktiveringen skulle enligt Lindsley vara detsamma som graden av aktivitet i hjärnstammens retikulära
formation och därav följande aktivitetsförändringar i hjärnbarken. De senare skulle kunna upptäckas genom
observationerpåEEG.Enligtdennateoriuppståremotionergenomatt stimuli,somantingenäryttreellerinre,
påverkarhjärnstammensomisinturskickarimpulsertillhjärnbarkenochtalamus.Genomenokändmekanism
ihjärnan omvandlas dessa impulser tillupplevelse av emotioner och tillEEG-mönster av viss typ. I Lindsleys
teori finns alltså precis som i Duffys ingen plats för klart skilda emotioner. Den kan bara förklara
intensitetsvariation i känslor.
Det autonoma nervsystemet indelas i två delar, den sympatiska delen och den parasympatiska. Man har ofta
antagit att fruktan och ångest är förknippade med en ökad aktivitet i den sympatiska delen av autonoma
nervsystemet. Man har också funnit att dessa emotioner är förknippade med ett ökat systoliskt blodtryck och
ökad puls. Den galvaniska hudreflexen, GSR, är ofta ett bra mått på sympatisk aktivering och har också
använts som "lögndetektor"
2. En person som ljuger kan förväntas göra det under fruktan att bli avslöjad och
borde därför ge en större GSR-respons än en person sominte ljuger. Sympatisk aktivering tycks i första hand
gå samman med akut ångest eller fruktan. Kroniska tillstånd har en mera komplicerad fysiologisk bakgrund,
bla med ävenparasympatisk aktivering inblandad. Olika mått på autonom stimulering brukar inte vara särskilt
högt korrelerade med varandra, vilket talar mot teorier som antar att emotioner egentligen är uttryck för
endimensionell variation i aktiveringsnivå.
Ett metodproblem vid studier av det autonoma nervsystemet är att man kan få autonoma reaktioner även3. Med placebo menas en påverkan, oftast en tablett eller en injektion, som efter vad man vet är
fysiologiskt verkningslös. Om effekter ändå uppkommer till följd av en sådan påverkan, och det är
ganska vanligt, brukar de förklaras som suggestionseffekter. På senare tid har man spekulerat i att
placebo kan ha starka fysiologiska effekter.
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genomicke emotionella aktiviteter, somt exfysisk aktivitet av olika slag. Autonomaktivering är därför inte
ett säkert mått på ett emotionellt tillstånd. På djur har man också funnit att även omalla autonoma nervbanor
f ö r s t ö r s ,s åk a nm a nä n d åf åk ä n s l o u t t r y c kh o sd j u r e n .
Kognitivemotionsteori. Denmest kända kognitiva teorinhärrör sig frånSchachter. Enligt Schachter utgörs
emotionen av fysiologisk aktivering och en kognitiv värdering av den situation som skapat aktiveringen.
Aktiveringen är emellertid ospecifik. Vad som måste komma till för att fullständigt förstå känslan är en
tolkningavsituationenochdenskerpåkognitivnivå.Genomensådankognitivutvärderingavsituationenkan
individen "sätta etiketter" på sitt emotionella tillstånd och uppleva sig som glad, arg, rädd, etc.
Schachters namn är förknippat med ett berömt experiment, som tillgick på följande sätt. Tre grupper
försökspersoner fick en injektion av adrenalin, medan en fjärde grupp fick placebo
3. Adrenalin brukar
förknippas med reaktioner på hot och ger en förhöjd aktiveringsnivå. Somliga försöksperoner fick korrekt
förväntan om injektionens effekter, andra fick ingen information och somliga fick inkorrekt information.
Försökspersonerna utsattes därefter för provokationer och påverkningar från en annan person, somantingen
var ilskeneller vänlig. Tillslut bad manförsökspersonerna beskriva sitt eget tillstånd. Manfanndå att personer
somfått ingen eller felaktig information om injektionens effekter uppgav att de kände sig på samma sätt som
den provocerande personen, alltså antingen arga eller glada. De som fått korrekta förväntningar om
injektionens effekter påverkades mindre av den andra personen.
Resultatenstämde inte ialla detaljer med Schachters förväntningar, mende gjorde det tillstor del. De personer
sominte fått reda på vilka effekter adrenalinhar, eller somfått felaktiga förväntningar, tolkade sitt emotionella
tillstånd i enlighet med den information de hade om omgivningen. De hade anledning att förvänta sig att de
skullevaraargaomdeblevprovoceradeidenriktningen, eller gladaomdepåverkadesimotsatt riktning, och
de kom också att beskriva sitt emotionella tillstånd på det sättet. De personer som däremot haft korrekt
information om injektionens effekter lät sig inte påverkas av experimentet lika lätt. Detta kan tolkas som ett
resultat avatt derasförväntanvaralltför starkt dominerande för att kunna ställasåt sidantillföljd avensenare
tillkommen påverkan från en annan person.
Experimentet har diskuteratsmycket ochblivit ganskahårt kritiserat.Mankanundra,omintedegrupper som
fått ingen eller felaktig information helt enkelt blivit mera påverkbara av omgivningen. En konflikt mellan den
information de fått och de kroppskänslor som de upplevde måste ha uppstått, och detta kan har lett till en
osäkerhet som fått försökspersonerna att använda sig av första bästa möjlighet att beskriva sin situation utan
att detta behövde innebära att de faktiskt haft några emotionella upplevelser av den typ de beskrev. Det har
också förslagits att försökspersonerna omedvetet imiterade den andra personens ansiktsuttryck och
kroppsspråk mera allmänt, ochatt upplevelsenavdessaegnakroppsrörelserkanhaskapat just denkänslasom
rapporterades. Det sistnämnda förslaget är viktigt, därför att det pekar framåt mot den differentiella
emotionsteorin.Därantarmanattkänslankanuppkommabara,ommanharenspecifikkroppsligåterkoppling
från framför allt ansiktsmuskulaturen. Schachter antog inte detta. I hans teori räcker det med att man har en
kognitiv tolkning av situationen som kan ha uppkommit på många olika sätt. Där spelar ansiktsmuskulaturen
ingen speciellt viktig roll.
Slutligenböranmärkasatt andraforskaresenareejkunnat replikeraSchachtersresultat.Istället harmanfunnit
att enaktiveringsnivå, somär oförklarlig för försökspersonen, tenderar att tolkasavhonominegativatermer.
Det är alltså inte alls lika lätt att får honom att tolka in glädje som ilska, för att ta de två känslor som förekom
iSchachtersexperiment.Schachtersarbeteharemellertidhaftettmycket stort genomslagochoftaanförtssom
bevis för hans teori, och den är ju i sin tur mycket lik suntsförnuftsmässigt tänkande. Det är vanligt i
psykologin att sådana teorier är mycket seglivade, trots att betydande kritik förts fram mot dem.
Differentiell emotionsteori. Denna teori bygger på fyra grundläggande antaganden:7
1. Det finns tio grundläggande emotioner.
2. De fundamentala emotionerna leder till olika upplevelser och olika handlingar.
3. Emotioner samverkar med varandra.
4. Emotioner samverkar också med perceptuella och kognitiva processer.
Det somatiska nervsystemet, som kontrollerar de muskler som är under viljekontroll, är enligt teorin
ursprunget till emotionerna men kan också påverka det autonoma nervsystemet, som i så fall kommer att
intensifiera och förlänga den emotionella processen. Utanför nervsystemet sker de mest väsentliga kroppsliga
processernaiansiktsmuskulaturen.Återkopplingfråndessamuskleringåridenemotionellaupplevelsen.Även
andra kroppsfunktioner, som tonläge hos talet samt kroppsställning, kan inverka. I den differentiella
emotionsteorin antar man att känslan är en ganska spontan och snabb reaktion och bara i ringa utsträckning
en tolkning. Den kognitiva emotionsteorin antog - som vi nyss sett - att tolkningen i förening med aktivering
var det som skapade känslan. Här skiljer sig alltså de två teorierna.
Emotionerna bildar ett hierarkiskt ordnat system. Vissa emotioner kan beskrivas med en kedja från svagare
till starkare, t ex intresse, fruktan och överraskning. Vissa emotioner står också i uppenbar motsats till
varandra.Det gäller t exglädjeochsorg. Det finnsocksåvissaandrakopplingar somär ganskavanligamellan
emotioner. När man utforskar en ny situation kan man uppleva en växling mellan intresse och fruktan.
I den differentiella emotionsteorin spelar alltså antagandet omansiktsuttrycken encentralroll. RedanDarwin
gjorde, som vi sett ovan, undersökningar av hur emotioner uttrycks i ansiktet, men senare kom James att
dominera teoribildningen kring samspelet mellan emotioner och kroppsliga processer. James antog nämligen,
att emotionenvarupplevelsenavkroppsligaprocesser,somisinturuppkommit somett svar på enstimulering
av något slag. De kroppsliga processer som James tänkte på i första hand var sådana som styrs av det
autonoma nervsystemet och inte det somatiska, med andra ord processer som vanligtvis ligger utanför
viljemässig kontroll. Något senare än James formulerade Lange en snarlik teori, som emellertid helt uteslöt
möjlighetenavatt återkopplingfrånmusklerunderviljemässigkontrollskullespelanågonrollikänsloupplevel-
sen. Senare forskare har i allmänhet slagit ihop James och Langes teorier, och man brukar tala om
James-Langes emotionsteori. Märkligt nog komsedan forskningen att helt domineras av Langes ideéer. Man
negligerade helt enkelt möjligheten att återkoppling från viljemässigt styrda muskler kunder ha någon
betydelse.Mankomocksåattnegligerasådanaemotionerdärdekroppsligaprocessernaejlättkanobserveras.
Ett viktigt exempel är intresse, en emotion som studerats mycket litet.
Man inriktade sig alltså på kroppens inre organ och de körtlar, som styrs av det autonoma nervsystemet. På
1920-talet formuleradesemellertidenkraftfullkritikmotdettasynsättavfysiologenCannon.Idjurexperiment
menade sig Cannon ha visat att emotionellt beteende kan uppkomma, även om återkoppling från inre organ
ej är möjlig. Cannon menade också att reaktionen i inre organ är alltför långsam och ospecifik för att kunna
förklaraallvariationiemotionellaupplevelser, samt att sammaemotioner kanföreliggatrotsatt manharolika
processer i de inre organen och vice versa. Vidare menade Cannon sig ha visat att artificiellt genererade
förändringar i inre organ inte skapar emotioner. Cannon uppmärksammade emellertid ej möjligheten att
ansiktsuttryck kan ha en speciell roll när det gäller återkoppling till centrala nervsystemet och därigenom
uppkommande emotioner.
Tomkins hävdade att emotioner huvudsakligen är upplevelser av det egna ansiktsuttrycket. De flesta av
CannonsinvändningarmotJames-Langesteorikanejriktasmotansiktsuttryckshypotesen.Ansiktsmuskulatu-
ren är fint differentierad och reagerar snabbt, vilket ej kroppens inre organ gör. Reaktionerna ikroppens inre





utanför medvetandet på samma sätt som vi kan uppleva andra kroppsprocesser.8
Men kan man inte undertrycka själva uttrycket av känslor i ansiktet? Det är väl känt att så kan ske i viss mån
(“poker-face”), men mycket snabba ansiktsuttryck kan ändå förekomma och vara tillräckliga för att skapa
känsloinnehållet. Dessutom kan ett stimuleringsmönster finnas i muskulaturen som är undertryckt men ändå
tillräckligt för att upptäckas med elektronisk apparatur, trots att man inte kan sedet iansiktet. Dessutomkan
genom betingning en förknippning ha skapats mellan en viss stimulussituation och en känsla, och minnet av
känslan kan ersätta återkopplingen från ansiktsmuskulaturen.
Under vissa ovanliga omständigheter kan återkoppling från ansiktet ske utan att man har motsvarande
emotionella upplevelse. Detta kan bero på att man är upptagenav andra mycket involverande processer, som
i sig också kan vara emotionella. Hämning av känsloupplevelse kan också bero på en stark önskning.
Känslor som på detta sätt inte når medvetandet kan leda till ospecifik aktivering och autonoma effekter. Så
småningomkanresultatetblipsykosomatiskasjukdomar.Desomvisarkänslanganskalitetisitt ansiktsuttryck
brukar visa en större autonom aktivering. Känsloreaktionen kan också lagras i minnet och dyka upp i
medvetandet vid en senare tidpunkt.
Det är också väl känt att man kan framställa en känsla i ansiktsuttrycket utan att man i själva verket har den.
Denbristandekopplingenmellanansiktsuttryck ochkänsla kandessa fallbero på att det finnsskillnader mellan
det äkta och det efterliknade ansiktsuttrycket eller på grund av en hämning av känslan. Trots detta kan man
i viss mån framkalla känslouttryck den här vägen. "Upp med mungiporna" är en hurtfrisk uppmaning till den
sorgsne, som alltså kan ha ett visst fog för sig.
M ä t n i n ga vk ä n s l o r
Ekman har utvecklat en teknik för att mäta emotioner i ansiktsuttryck. Man utvärderar varje uttryck i tre
områden av ansiktet, nämligen panna-ögonbryn, ögon och nedre delenav ansiktet inklusive kinder, näsa, mun
och haka. Man matchar en delav det ansikte somskallbedömas med typfotografier och får mått på sex olika
emotioner, nämligen glädje, överraskning, sorg, ilska, äckel och fruktan. Tekniken har visat sig kunna skilja
väl med försökspersoner som tittar på olika filmer, som förväntas skapa olika känslor.
En av de viktigaste metoderna för att studera känsloupplevelser är att använda sig av frågeformulär som
baseras på adjektiv som beskriver känslor. Stämningsläge kan beskrivas i tre skalor som sammanfaller med
Wundts tre grundläggande känslodimensioner, nämlingen behag-obehag, spänning och aktivering. Den
differentiella emotionsskalan som utvecklats av Izard är ett frågeformulär som avser att mäta de tio
gundläggande emotionerna i den differentiella emotionsteorin. Stämnings- och emotionsskalor har
ursprungligen utvecklats för att mäta tillfälliga emotionella tillstånd. De kan emellertid med små förändringar
också användas för att mäta mera kroniska eller egenskapsliknande tillstånd. När man mäter det tillfälliga
tillståndet, kan man fråga efter i hur hög grad försökspersonen utmärks av ordet i fråga. När man frågor efter




till känslan intresse. Denna känsla är kanske den vanligaste av alla normala och positiva känslor. När man är
intresserad, är man också koncentrerad, man inriktar konsekvent sin uppmärksamhet mot det som väckt
intresset, man känner sig engagerad, fascinerad, nyfiken. Känslan är behaglig och i viss mån spänd. Ofta går
intresse tillsammans med glädje. Intresse är av betydelse både för att upprätthållasocialarelationer ochför att
utvecklakompetens.Enligt teorinutlöseskänslanintresseavallaförändringar ochnyhetersommanupplever.
Intresse påverkar driftsimpulserna och förstärker dem.
Glädje. Glädje utlöses av tillfredsställelse eller sensuell njutning. Glädje är mest en biprodukt av andra
fenomen och inte något som man medvetet avsett. Glädje kan följa på att man slipper ifrån påfrestningar eller
negativakänslor. Tillsammans med intresse hjälper glädje tillatt skapaochupprätthållasocialarelationer.Man
har funnit att mera aktiva människor också upplever mera positiva känslor, inklusive glädje.9
Överraskning. Överraskning är nästan definitionsmässigt enmycket snabbt övergående känsla. Den har inte
särskilt motiverande effekter. Överraskning är dock i allmänhet en positiv känsla, som är förknippad med
självförtroende. Överraskning innehåller även en viss spändhet och den är inte uteslutande är positiv. Man
kanskekansägaatt denliggerhalvvägsmellanpositivaochnegativakänslor.Det tyckssomomöverraskning-
en hade till funktion att förbereda individen att ta itu med en oväntad händelse. Överraskningen så att säga
suddar ut pågående mentala aktiviteter och gör individen klar att ta itu med det uppdykande problemet.
Sorgsenhet.Sorgsenhet utmärktsavenmåttlig stimuleringsnivå. Sorgsenhet är mindre spänd än någon annan
känsla. Den typiska situationen för sorgsenhet är barnets separation från modern. Upplevelsen av sorgsenhet
innehåller känslor av håglöshet, hopplöshet, ensamhet ochisolering. Sorgsenhet kanockså ha den effekten att
denförbättrarsocialarelationer;denväckermedlidande.Sorgäroftakombineradmedandrakänslorberoende
på vad som lett till förlusten.
Den vanligaste psykiska problemet är depression. I depression ingår förutom sorgsenhet ofta andra känslor
som ilska, äckel och förakt, fruktan, skuld och skam.
Ilska, äckel och förakt. Ilska, äckel och förakt är olika känslor med de förekommer ofta tillsammans. I
kombination brukar de kallas för fientlighet. Ilska är en känsla som innehåller mycket spänning och
impulsivitet. Dessutominnehåller ilska enstark självtillit. Ilska mobiliserar energiför försvar och ger enkänsla
av styrka. Äckel är ett försvar mot ohälsosam föda. Förakt är ofta kopplat med känslor av överlägsenhet.
Fientlighet är ofta kombinerad med tankar om att skada eller förödmjuka eller besegra föremålet för
fientligheten.
Fruktan. Neurofysiologiskt tycks fruktan ha en del gemensamt med överraskning, åtminstone i början av
processen. Fruktankanutlösasbådeavinlärdaochmedföddaretningar. Situationer somnaturligt kanledatill
fruktan är att vara ensam, att möta något som är obekant, att vara högt uppe, plötsliga förändringar och
smärta. Naturligtvis är skillnaderna stora mellanindivider, bådevadavser nivånpåfruktanochvadmanär rädd
för.
Fruktan innehåller en ganska hög spänningsnivå. Fruktan kan kontrolleras i viss mån med hjälp av
beteendeterapeutiska tekniker (desensibilisering). Ångest innehåller fruktan och även andra känslor, som
sorgsenhet, ilska, skam, skuld och intresse.
Skam. Skam och skuld har gemensamma neurofyiologiska grunder men upplevs inte på samma sätt.
Upplevelsen av skam innebär att man snabbt och intensivt blir självmedveten. Denna känsla dominerar så
medvetetattövrigttänkandeblirhämmat.Manbörjarstammaochbetersigklumpigt.Skamupplevsvanligtvis
tillsammans med andra. Ofta beror skam på att man är bekymrad över hur andra bedömer en. I skamkänslan
finns ett inslag av att man nedvärderar sig själv, känner sig hjälplös och okunnig och besegrad. Skam är en
ganska spänd och impulsiv känsla men inte så obehaglig som många andra av de negativa emotionerna.
Skam kan utlösas av en situation som innebär en icke önskad exponering av en själv. Hos vuxna är skam
förknippad med en känsla av att man inte lyckas leva upp till sitt ideal.
Skam innebär att man blir känslig för andras åsikter och känslor. På det sättet kan skam ha en positiv social
funktion. Skam kan också ha betydelse för att utveckla självkontroll. Om man kan överkomma sina
skamkänslor,kandet ökaensfrihetochsjälvförtroende.Skamäroftaförknippadmedsexuellsamvaro.Förakt
utlöser ofta skam. Föraktet kan komma från det egna jaget såväl som från andra.
Skuld.Skuldspelarennyckelrolliutvecklingenavansvarochsamvete.Skuldutlöseshuvudsakligenavinlärda
faktorer. Dessa inlärda kopplingar mellan sociala situationer och skuld utvecklar och motiverar moraliskt
beteende. Skamoch skuld uppkommer ofta tillsammans, dock kan skam vara helt oberoende av skuld. Skam
tycks innehålla föreställningar omsanktioner från andra, men skuld är huvudsakligen en funktion av ens egna
regler. Man känner skuld om man har brutit mot dessa regler.
Upplevelsenavskuldinnebärengnagandekänslaatt manhar handlat fel, att maninteär enmoraliskt fullvärdig10
person i andras eller egna ögon. Skuld är ofta kopplad med sorgsenhet och fruktan samt spänning. Skuld
innebär ganska dålig självtillit. Skuld påverkar också socialt ansvar och sexuella och aggressiva funktioner.
Slutsats om emotioner
Emotionerna är en av de mera gåtfulla delarna av själslivet och området tillhör inte de mest utforskade. Länge
dominerades forskningen av enkla fysiologiska teorier, vilket bl a hade den konsekvensen att man
uppmärksammade bara en ringa del av alla de intressanta fenomenen inom området. Psykoanalytisk teori
trassladetilldebattenomemotionernapåett tillsynesokorrigerbart sätt genomatt laboreramedbegreppsom
"omedvetna känslor". I den psykoanalytiska traditionen är känslorna av största betydelse men hur de skall
studeras är ytterst oklart, liksom det åtminstone för mig är fullständigt oklart vad en "omedveten känsla" är
för något. Det här låter kanske negativistiskt, men i så fall har vi förmedlat fel intryck. Det finns många
intressanta resultat inom emotionsforskningen. I följande delar av denna rapport går vi i detalj in på
utvecklingen av forskningen om emotion och kognition i allmänhet och emotionell intelligens i synnerhet.
Historik och emotionsteori
Känsla och tanke – ett motsatsförhållande?
Forskningen om EI vilar på ett antagande om att våra emotionella och kognitiva förmågor samverkar. Detta
antagande har dock varit långt ifrån självklart. Synen på förhållandet mellan känslor och förnuft har skiftat i
takt med filosofiska och vetenskapsteoretiskaströmningar. Nedanbeskrivskortfattat någraavde försök som
genom tiderna har gjorts för att förstå hur kognition förhåller sig till emotion.
De allra första som resonerade kring detta var Platon och Aristoteles, som formulerade de två olika
huvudprinciper utifrån vilka senare teoretiker har fört diskussionen vidare. Grovt sett kan den ena av dessa
principer sägas beskriva emotion som underlägset intellektet, och den andra av dessa principer kan sägas
tillskriva emotion egenskaper av subtil visdom.
Platon betraktade denmänskliga naturensomunderkastad en evig kamp för att tillgodose kravet att balansera
mellan motstridiga krafter. Emotioner liknades vid vilda hästar somförnuftet måste tämja, eftersomde annars
kunde inverka menligt på logik och rationella resonemang. Platon var besjälad av tanken att människan tack
vare sin förmåga till abstrakt tänkande kunde uppnå en perfekt kunskap om sanningen. Enbart utifrån en
rationell grund kunde verkligheten så som den de facto förhöll sig uppenbaras för människan, men denna
strävankundeförsinkasochstympasomdetsvårkontrolleradekänslolivettillätsinverka.Platonbidrogdärmed
till en dualistisk syn på hur emotion och kognition förhåller sig, det som senare blev en uppdelning mellan
kropp och själ [12] .
Aristoteles å sin sida gjorde inte någon sådan åtskillnad, förmodligen därför att haninte ägnade mycket energi
åt att resonera kring emotion i sig [51] . Det mest konkreta är hans ståndpunkt att känslor uppkommer ur
önsketänkande och trosföreställningar om människan och världen i stort, och därmed är känsloreaktioner en
produkt av hur vi betraktar och tolkar skeenden i omgivningen. Exempelvis uppstår ilska till följd av en
uppfattning om att man själv eller någon närstående har blivit orättfärdigt behandlad, och han nämner att
upplevelsen åtföljs av fysiskt obehag och en önskan omhämnd. Omän flyktigt, tangerade han med andra ord
det som modern psykologi inbegriper i begreppet emotion, dvs. fysiologiska yttringar av olika slag och
beteendemässigatendenser.Aristotelesmenadevidareattomständighetersomfattigdom,krigochbrutnaavtal
är grogrund förilska, ochdettaär huvudpoängenihansresonemang, nämligen att ilska är en naturlig reaktion
på överträdelser av etiska principer. I sådana sammanhang är emotion en kraft mobiliserad av förnuftet som
manar till moral och anständighet.
Även stoikerna menade att emotioner uppkom till följd av tankeprocesser, men att den typen av mental
aktivitet är snudd påoetisk. Att begrundasinakänsloreaktionerinriktarmänniskanalltförmycket pådenegna
situationen och det egna välbefinnandet, medan hon istället borde sträva efter att höja sig över dylik egoism
och fåfänga, se Rist [128] . Aristoteles, liksom stoikerna, kan därför sägas vara föregångare till de kognitivt11
orienterade teorierna om emotion som formulerats i vår tid.
Medeltida filosofer föredrog att betrakta emotioner som någonting kroppsligt, eftersom ett sådant synsätt
stämde bättre överens med den kristna läran om den odödliga själen i en kropp styrd av djuriska krafter.
Emotioner reducerades, imodern terminologi, tilldrifter eller impulser, och betraktades inte somsprungna ur
vår kognitiva förmåga. De var kroppsliga sensationer som trängde sig på själen med dess tankemässiga,
utvärderande och viljestyrda väsen endast i den utsträckning som man tog sig tid och kraft att reflektera över
sådana sensationer. I fall när sådana reflektioner fjättrade människan till vällust, högmod eller avund varnade
de kristna dogmerna om arvssynden, himmel och helvete, att hon riskerade att bli en förtappad själ, medan
kärlek och hopp upphöjdes till ideala känslotillstånd, se Hyman och Walsh [66] .
En mer vetenskapligt präglad variant av emotionsteori formulerades något senare av Descartes [36] . Han
menadeatt varseblivning avolikastimuliiomgivningenger upphovtillkroppsligareaktioner vilkafortplantar
sigisjälensomenspegelbild. Det ärkvalitativaskillnader ikroppensinrereaktionsmönster ochyttrebeteenden
som ger upphov till kvalitativa skillnader i sådana spegelbilder, vilka i sig utgör själva emotionerna. Det
problematiska med dessa spegelbilder var, enligt Descartes, deras benägenhet att dröja kvar i själen. Ibland
förstärkte de mindre bra tankegångar, men å andra sidan förankrade de emellanåt också tankar som gjorde
gott, mendet mest dubiösavar att deär ochförblirsinnesintryckavdenyttrevärlden.Idenegenskapenkunde
det vara tveksamt omsådana själens sinnesintryck, i likhet med drömmar, motsvarade en korrekt återgivning
av verkligheten. Detta ledde tillDescartes påstående om existensen av två världar: en objektiv värld som var
möjlig att undersöka vetenskapligt, och en subjektiv värld bestående av vårt medvetande, som var möjlig att
utforska via introspektion. Det förstnämnda var världen så somden faktiskt är beskaffad, och det sistnämnda
vardenvärldsomvarjetänkandevarelseupplevde.DendualismsomDescartesföreträddevisadesigframledes
bidra till två olika strategier för det vetenskapliga studiet av emotion.
Det kartesianska synsättet var fortfarande förhärskande vid förra sekelskiftet, och WilliamJames [72] analys
avemotionervarialltväsentligtsnarlikdensomDescartesredanhadeformulerat.Eftersomvarjeemotioninte
var någonting annat änett visst mönster avfysiologiskareaktioner, bestod den enda egentligautmaningenför
forskarna att studera och kartlägga detaljerna i sådana fysiologiska förlopp för varje enskild emotion [84] .
Detta var helt i linje med dåtidens vetenskap som underströk vikten av strikt kontrollerade experiment. Det
reduktionistiska förhållningssättet renodlades ytterligare genom behavioristernas uttryckliga betoning av
objektiva observationer. Data via introspektion var enligt dem subjektiva och därmed inte godtagbara.
Emotionerkundeendast förståsgenomstudieravdekroppsligaförändringar [166] . Det visadesigdocksnart
att fysiologiska kroppsreaktioner inte varierar tillräckligt för att det skall vara möjligt att åstadkomma en så
specifik beskrivning av enskilda emotioner [22] .
Den ståndpunkt som William James gav uttryck för var i många stycken motsägelsefull, vilket kan förklaras
med att han sällade sig till det filosofiska lägret när psykologi vid denna tid bröts ur och blev ett eget
ämnesområde. I James filosofiska skrift från 1890 [73] verkar han oväntat tillerkänna det kognitiva en större
betydelse. I denna skrift beskrivs de fysiologiska reaktionerna som ett flöde av emotion som drabbar det
”subjektivamig”, medan det ”objektiva jag” betraktar detta flöde avkänslor isyfteatt analyseradet ochfinna
mening i sådana upplevelser. Den subjektiva sidan av vårt själv upplever sinnesintrycken i sin råa form, och
vårt själv som objekt är höljt i en medvetandesfär som mer intimt förbinder emotioner till sitt väsen.
Detta kan sägas vara en första ansats att betrakta det upplevelsemässiga och det meningsskapande som två
olika,menickedesto mindrelikaoumbärligaaspekteravvåremotionellaförmåga.Ävenomvarochenavdem
tar intryck av omvärlden på sitt särskilda sätt, är ingen av dem mer giltig än den andra. Detta torde innebära
att om den ena aspekten skulle uteslutas till förmån för den andra, har vi inte längre samma förmåga till
känsloerfarenheter.FrågeställningenaktualiseradesiochmeddiskussionenmellanZajonc ochLazarus.Deras
meningsutbyte handlade om huruvida emotion kan uppstå med eller utan kognitiv aktivitet. Zajonc hävdade
att människor kan uppvisa vissa preferenser utan att tankemässigt ha kommit fram till dem. Lazarus hävdade
å sin sida att oavsett på vilket sätt som vi erfar omvärlden, tar vi alltid ett ställningstagande på kognitiva
grunder som görs i relation till vårt själv, med andra ord skapas preferenser utifrån en bedömning av den
relevans och betydelse som olika skeenden har för individen. De två forskarna belyste dock olika sidor av
samma fenomen, vilket senare forskning har visat. Zajoncs resonemang fokuserar på spontana, evolutionärt
programmeradeochdärigenomrelativt enklaaffektivareaktioner[14], medanLazarusärinriktadpåemotion12
av komplext slag, se t.ex. Smith, Haynes, Lazarus, och Pope [156] . Efter de första inläggen i deras debatt
publicerade LeDoux [90] en redogörelse om hur neurofysiologiska rön tycktes ge för handen att emotion
bearbetas på två samverkande nivåer, varav den ena bearbetar icke-verbala aspekter och den andra kognitiva
aspekter av samma emotionella upplevelse. Senare neuropsykologiska rön har ytterligare givit stöd åt denna
analys. Exempelvis redogör Damasio [33] med hjälp av ett antal fallstudier för hur brister i vår emotionella
förmåga inverkar menligt på vår förmåga att tänka, resonera och förhålla oss till andra.
Känsla och tanke – ett samspel för god kommunikation och förståelse?
EftersomEI är förmågan att uppfattaemotioner, är det en fråga omatt bland annat varseblioch urskilja icke-
verbalinformationidenmänskligarepertoarenavgester,övrigt kroppsspråk,röstlägeochansiktsuttryck[42]
.EmotionspsykologiskforskningsompåbörjadesavTomkins[162] harfrämstvaritinriktadpåansiktsuttryck,
ochhar sitt ursprung iDarwinstesomatt emotioner ärgrundenför enuråldrig formavkommunikation. Enligt
Darwin[34] var det fråga omen förmåga tillett icke-verbalt utbyte av information, somutvecklats isyfteatt
främja artens överlevnad. Exempelvis signalerar avsmak hos apor till övriga flockmedlemmar förekomst av
otjänlig föda, och rädsla är en varning omhot eller fara. Vad somtycks stödja Darwins hypotes är att samma
uttryck för ilska och aggression går att iaktta hos djur längre ner på den utvecklingsstegen [127] . Både
schimpans och varg blottar tänderna på samma sätt som människan samtidigt som blicken fixeras tydligt på
det som utlöst reaktionen. Diverse empiriska rön tycks ytterligare stödja Darwins hypotes, t.ex. att man
signifikant snabbare upptäcker ett ilsket ansikte i en folkhop av neutrala miner än ett glatt dito [62] .
Lingvister har föreslagit att upptakten till det mänskliga talet skedde i och med att människans föregångare
reste sig på bakbenen. På så vis frigjordes händerna för kommunikationmed gester. Efter entid togs händerna
i bruk för att hantera verktyg och därför började läten frambringas med hjälp av struphuvud, käke och mun.
Det talade språket i modern mening möjliggjordes dock främst av den mänskliga hjärnans senare utveckling,
sediskussioniKandel,Schwartz,ochJessell[78].Denäldredelenavhjärnanbearbetarsensoriskinformation
av emotionell betydelse (t.ex. ansiktsuttryck), men det är den senare utvecklade frontalloben som möjliggör
förmågan till tankearbete kring våra känsloreaktioner och till viss del att ge verbala uttryck för sådana [33] .
Frågan är ivilken utsträckning vifortfarandetar hjälp av den icke-verbala information somvivarseblir för att
tolka och förstå människor och skeenden i vår omgivning.
Studier inom forskningsområdet inkluderar test av denna aspekt av EI. Den vanligaste metoden är den som
Darwin använde, dvs. att visa fotografier av ansikten och be människor att bedöma vilken emotion som
uttrycks, se t.ex. Ekman, Friesen, ochTomkins [43] . Den kritik somofta framförts mot denna metod har varit
att emotionella ansiktsuttryck kan vara kulturspecifika [135] . Om studier baseras på en homogen grupp kan
detta leda till att man felaktigt drar slutsatsen att ansiktsuttryck har en universell innebörd. Detta fick Paul
Ekman att 1967 ge sig iväg till Nya Guinea, där det fanns en folkgrupp som aldrig varit i kontakt med någon
annan kultur än sin egen och som träffat ytterst få personer från andra kulturer. De var analfabeter vilket
innebar att Ekman med hjälp av en tolk lät läsa upp små historier (vilka återgav typiska situationer för den
kulturen). Efter att ha lyssnat på respektive historier, fick åhöraren peka på det ansiktsuttryck som passade
till historiens innehåll. Resultaten visade att denna isolerade folkgrupp valde samma ansiktsuttryck för att
benämnaemotionernaifrågasomlitteratafolkgrupperi21västländer.Resultatenkundetolkassomattettlitet
antal uttryck måste betraktas som universella i den meningen att de förmedlar samma innebörd i stort sett
oavsett kulturell tillhörighet.
Metodmässigt täcker historier iskriveneller uppläst forminenannandimensionavEI-förmågan.Att bedöma
ansiktsuttryck mäter endast observatörens förmåga att tillgodogöra sig information om den emotion som
uttrycks. Bedömning av historier däremot mäter hur skicklig respondenten är på att utröna information ur
sammanhanget, eller att dra fördel av kunskap om vilka emotioner som sannolikt brukar uttryckas i givna
situationer.Isynnerhet gällerdettaemotionersomuttrycksmedsammaansiktsmotorik,t.ex.besvikelse,ånger,
skamochskuld, se Ekman[41] . Likaså gäller detta komplexa uttryck som exempelvis vördnad vilket bedöms
som en kombination av rädsla och överraskning [126] . För att göra en korrekt bedömning av något värde i
det sociala livet krävs mer kunskap än enbart förmågan att identifiera uttrycket som sådant. Bedömning av
historier skulle alltså mäta hur pass väl en person behärskar verbala och kognitiva aspekter på emotion, samt
i vilken mån han eller hon har kunskap om de kulturella konventionerna rörande emotionella reaktioner.13
Forskning initierad av Magda Arnold [1] har visat att sådan kunskap består av en uppsättning kognitiva
kriterier som avgör vilken emotion som utlöses till följd av olika omständigheter [131; 155] . Dessa kriterier
utgörs bland annat av grad av upplevd kontroll över situationen, huruvida man själv eller någon annan är
ansvarig för det uppkomna, och hur förutsägbara eller osäkra konsekvenserna är. Kritiken mot denna typ av
studier är att emotion reduceras tillett statiskt fenomen, och att mandärför missar dessmer dynamiska väsen
[141] . Även om emotioner skulle uppkomma och differentieras på basis av en subjektiv bedömning av det
inträffades personliga relevans, låter sig inte komplexa emotioner som till exempel svartsjuka fångas in med
de olika kognitiva kriterierna, utan kräver en mer djuplodande referens till individens uppfattning om det
sammanhangivilket honbefinnersig.Senareforskareinomdennatraditionharfortsattarbetetmedattstudera
tankeprocesser rörande känsloreaktioner, och de studerar dem allteftersom de erfars, se t.ex. Levine [91] .
För att sammanfatta så här långt är det rimligt att anta att vissa ansiktsuttryck är knutna till de specifika s.k.
grundläggande emotionerna till vilka hör bl.a. ilska, rädsla och överraskning. De definieras som nödvändiga
för vår överlevnad, uttrycks spontant och har i princip samma betydelse i alla kulturer [15; 69] . Via naturlig
selektionhar vifått grundläggande emotioner vilka tillstor delstår utanför vår viljekontroll, menandra uttryck
lär vioss allteftersomsamhälle och kultur präglar oss. Vibehöver både känslor ochtankeprocesser, eftersom
spontana emotionella uttryck förstås omedelbart, medan symbolisk, känslomättad information först måste
bearbetas kognitivt [21] . I den mänskliga kommunikationen blir uttryck dock inte alltid synliga med varje
känsloupplevelse, eftersom människan kan kontrollera sina ansiktsmuskler och därmed undvika uppvisandet
av vissa uttryck [110] . Det är inte heller självklart att vi erfar de emotioner vi borde känna enligt de uttryck
vivisar upp, eftersomvikan prestera ansiktsuttryck somsnararestår iöverensstämmelsemed sociala normer
och förväntningar [40; 58; 164] . Evolutionen har försett oss med en förmåga att utläsa viss väsentlig
informationur emotionellauttryck, menvadmer utöver dettasomvikanutläsaur spontana, undertryckta, eller
presterade uttryck, är förmodligen beroende av hur emotionellt intelligenta vi är.
Det var först med lanseringen av begreppet EI som man började undersöka huruvida människor varierar i
förmågan att utläsa, tolka och förstå icke-verbala känslouttryck. Individuella skillnader i detta avseende hade
man tidigare inte beaktat. Eftersom EI även inbegriper förmågan att reglera sina egna och andras
känslotillstånd är det naturligt att utgå från att individuella skillnader också föreligger i fråga om denna
förmåga.Samtidigt ärdet allsintesjälvklart att förmåganär enhetlig – denkanvaraavskiftandeslagberoende
påvilkentypavkänslouttryck somdet gäller. Dennatyp avfrågeställning diskuterar visenareirapporten, när
vi kommer in på de aktuella försöken att mäta EI.
Emotionell kompetens för reglering av känslor
För de allra flesta människor förmedlar de egna känsloreaktionerna informationomderasförhållningssätt och
relationer till omvärlden. De ger närmare bestämt en viss information om hur vi upplever våra relationer till
andra, samt om våra motiv och intressen. En emotion är därmed en reaktion på vad som är samstämmigt eller
intemed våraolikamålsättningar, ochär påsåvisigrunden ett slags meningsskapande, seLazarus[88] . Den
mening vi tolkar ur våra känslor är dock beroende på det stämningsläge som vi befinner oss i. Psykologisk
forskning har visat att känslor kan högst påtagligt påverka tankeinnehållet på ett sätt som innebär att våra
tolkningar snedvrids. En positiv känsla tenderar att underlätta bedömningar om det mesta till sin fördel, som
exempelvis den egna hälsan eller samhällsekonomin, och vice versa för en negativ känsla [16; 37; 50; 68] .
Positiva stämningslägen har också visat sig bidra till en större kreativitet vad gäller både problemlösning och
beslutsfattande [67] . En förklaring till denna effekt är att personer vid gott humör är mer motiverade att mer
ingående bearbeta det underlag med information som de har tillgång till. EI är därmed inte bara en fråga om
att resonera på ett sätt som inbegriper emotion, utan även att reglera sina känslotillstånd så att emotion kan
bidra på ett gynnsamt sätt till kognition [97] .
Att hitta sätt att hantera och reglera känslotillstånd har sedan länge utgjort en forskningsuppgift inom
psykologin [10; 87] . Det nya med EI-begreppet är en strävan att tillämpa de rön man funnit inom klinisk
forskning på gemene man. Därvid bygger man på de kognitionspsykologiska fundament som vi diskuterat
ovan. Om emotioner gestaltas ur bestämda tankemönster för att tolka egna känsloreaktioner eller det som
händer runtomkring individen, är det möjligt att förändra sådana mönster så att de istället ger upphov till
emotioner som bidrar till ett ökat välbefinnande. En viktig deliett sådant arbete är givetvis att förstå orsaker
till uppkomst och förändringar i känslotillstånd. En annan viktig del är att behärska en förmåga att kognitivt14
kunna kontrollera och vid behov styra det egna stämningsläget; se diskussion om s.k. ”meta-mood” [101] .
Forskning på icke-kliniska grupper visar att människor tillgriper några olika sätt att reglera emotioner, se
diskussion i Gross [59] , men det är först ganska nyligen som man har funnit viss individuell variation i man
hur väljer att reglera i givna omständigheter [30; 161] .
Det finns rön somantyder att det är väsentligt att vara ikontakt med och reglera sina känsloreaktioner för att
effektivt kunna hantera och åtgärda en situation eller omständighet som är hindrande eller obehaglig [108] .
Att inte hantera och reglera emotioner leder tillsociala och emotionella besvär och sämre socialt fungerande.
Studier visar att, att enbart tala om eller skriva ner de känslor som man erfar har en påtaglig positiv effekt
[123] . Exempelvishar manstuderat dettagenomatt jämföratvågrupperavarbetslösa.Idenenagruppenfick
personerna skriva om hur de upplevde arbetslösheten i några minuter under fem dagar, medan i den andra
gruppen fick personerna skriva omhur deanvändesintid. Det var ingen skillnad mellan grupperna vad gällde
antal utlysta arbetstillfällen som de hade sökt, eller antalet intervjuer som de hade kallats till. Trots detta var
det flera somfick nyanställning bland demsomskrivit omsin arbetslöshet. Detta har förklarats med att de inte
längre gav uttryck för samma ilska och frustration och istället uppträdde mer avspänt vid intervjuerna.
Liknande positiva resultat har påvisats bland nyantagna högskolestudenter som bearbetar nervositet och oro
med att klara av de akademiska studierna.
Reglering av emotioner torde vara relaterat till EI, i synnerhet när begreppet definieras som förmåga till
självkontroll, uthållighet och att motivera sig själv [56] . Ett vanligt mått på förmågan att utöva självkontroll,
och att behärska sina infall och impulser, är den tid man förmår att skjuta upp en behovstillfredsställelse. Den
klassiska situation som studerats är barnet som ges valet att äta en godis omgående eller att vänta några
minuter och istället kunna äta två godisbitar [113] . Longitudinella studier visar entendensbland debarnsom
motstod den omedelbara frestelsen att som vuxna ha större framgång i sina studier och högre grad av social
anpassning [111] .
Emotionell kompetens för bättre social anpassning och samverkan
Ovanharviredogjortföremotionernasrollikommunikation,ochdennaärisinturavbetydelseföranpassning
till andra. Enbart genom att närmare granska några av de grundläggande emotionerna verkar det uppenbart
att emotionellauttryckindirekt bidrar tillsocialsammanhållningochvisseffektivitet isådansamverkan. Glädje
signalerar acceptans och en invit till kontakt vilket givetvis stärker sociala band, och kan ingjuta välmående
igruppen [70] . Att få ta del av andras glädje kan vara avstressande och ge nyenergiför att hantera krävande
situationer [89] . Ledsamhet stärker likaledes sociala band. Exempelvis brukar familj och vänner samlas för
att sörja förlusten av en närstående, vilket påminner om värdet av den gemenskap som är möjlig att åtnjuta
inom trängre kretsar eller av att ingå i ett samhällskollektiv [3] . Missämja eller aggression mellan medlemmar
kanienväletablerad grupp stävjasmed hjälpavilsknareaktionerfrånövriga[163]. Likasåkandesombryter
mot normer och konventioner återföras till ordningen med hjälp av uttryck av avsmak och förakt från
omgivningen. Skamkänslor kan fungera som en katalysator för social konformitet, och skuldkänslor kan
motivera individen att axla sin delav ansvaret för gruppens välfärd [92] . Det ständiga utbytet av emotionella
signaler underlättar alltså individens anpassning till det sociala livet. Exempelvis har man funnit att ju
skickligare förskolebarn är på att varsebli och förstå de andra barnens känslor, desto snabbare finner de sig
tillrätta och ju mer populära blir de [64] . Ju bättre man är på att avläsa information om andras känslouttryck,
liksom ur de egna känslorna, desto bättre förutsättning har man att passa in i ett socialt sammanhang.
Det verkar otvetydigt att emotionella uttryck spelar en avgörande roll för att skapa och bibehålla sociala
relationer.Personersomäroförmögnatillansiktsmotorik(t.ex.vidMobiussyndrom)ellerattvarsebliröstens
olika emotionella tonlägen [132] rapporterar att de sällan lyckas odla ens flyktiga bekantskaper. Ett antal
studiervisarattemotionellauttrycktenderaratt överförasmellandemsominteragerarmedvarandra[63;117]
. En sådan effekt torde underlätta förståelse av någon annans känslotillstånd utöver det som denne berättar,
men individer torde även variera i mottaglighet för emotionella signaler i omgivningen. Studier visar att
individer åtminstone tenderar att variera i hur starkt de reagerar på emotionella stimuli någonting som har
benämnts som emotionell reaktivitet [86] . Vidare har man funnit att de som uppvisar hög emotionell
reaktivitet är engagerade i ett större antal sociala aktiviteter och har ett större socialt nätverk.
Emotionellreaktivitet är tillvissdelkopplad tillempati[39] somisin tur är tydligt relaterad tillEI [98] . Mer4
. En sökning med Google på begreppet “emotional intelligence” gav resultatet omkring 409 000 hemsidor
som är relaterade till begreppet. En viss idé ombegreppets relativa populäritet erhöll vi genomatt söka på
bådeEQochIQ. EQgav3760000träffar medanIQstannadevid2200000träffar. Då är det att bemärka
att IQ är ett begrepp somfunnits i snart 100 år, EQ omkring 10. En sökning på www.findarticles.com gav
67600 artiklar av relevans för temat emotional intelligence.
5. Forskningen fram till 2001 diskuteras mera detaljerat av Sjöberg [149] .
6. Det är plausibelt att god social förmåga förutsätter emotionell intelligens men de två
begreppen är givetvis inte synonyma. Robinson Kruse hade förvisso emotionella problem, men inga
sociala förrän Fredag dök upp.
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konkret innebär ju empati att sätta sig själv i någon annans plats och att på så vis försöka förstå hur denne
tänker ochkänner. Studier antyder att empatispelarenvissrollförsamarbete[85]. EisenbergochFabes[38]
hävdaratt individuellaskillnaderihur individenreglerar uppkomst,intensitetochvaraktighetavkänslotillstånd
ochfysiologiskareaktioner, spelar enavgöranderollienrad aspekter avsocialt fungerande.Det sätt påvilket
individererfar,uttryckerochhanterarsinakänslorbordelångsiktigtpåverkasocialarelationer.Dettapåstående
får stöd av Engelbergs och Sjöbergs rön [46] om ett samband mellan emotionell reaktivitet och EI, samt att
EI i sin tur var relaterat till en högre grad av social anpassning.
Emotionell och social intelligens
Utvecklingen av begreppet emotionell intelligens
Sociala och emotionella faktorer, i vid mening, spelar alltså troligen ofta en avgörande roll i arbetslivet. Det
är inte ovanligt att chefer kritiseras för brister i detta avseende. Både utbildningsprogram och metoder för
urval, som tar förmågan att handskas med de sociala och emotionella aspekterna i beaktande borde därför
utvecklas; och detta gäller givetvis inte bara chefsbefattningar utan också i många andra sammanhang.
I denna rapport ska vi behandla emotionell intelligens (EI). Det är ett begrepp som idag har möter stort
intresse
4, både inom forskning och tillämpning
5. Figur 1 beskriver utvecklingen av antalet arbeten omEI som
återfinns i databasen PsycLit.
Figur 1 här
Kortfattat menas med emotionell intelligens förmågan att identifiera emotioner hos sig själv och andra, och
att agera på framgångsrikt sätt i förhållande till dem. Vad som är framgångsrikt beror givetvis på vilka
värderingar man arbetar med och vad man väljer att uppmärksamma. Många författare inbegriper det vidare
begreppet socialkompetenseller intelligensiEI, något somvianser mindrelämpligt eftersombegreppsdistink-
tionerna i så fall blir ganska otydliga
6.
Emotionell intelligens handlar om att kunna fatta beslut och lösa problem trots att man är påverkad av starka
känslor, men också om att hantera sådana känslor hos sig själv och andra. Emotionell och social intelligens
handlar om att samverka med andra och att leda andra, att skapa entusiasm och samförstånd.
Den syn på emotionell intelligens som utvecklats i den internationella litteraturen under 1990-talet har varit
differentialpsykologisk. Härmed menas att man sett emotionell intelligens som ett personlighetsdrag, möjligt
att mäta om vissa betingelser varit för handen. De villkor som är relevanta definieras psykometriskt.
Begreppet emotionell intelligens är sedan några år mycket uppmärksammat i en mängd sammanhang inom
arbetslivet [150] ochsamhällslivet ividaremening [26] ochärdenkanskestörstanyhetenipersonlighetstest-
ningen under 1990-talets senare del[146] . Många tillämpningar tycks nu vara uppmärksammade iforskning
[115] . Omfattade och ambitiös validering mot social framgång beskrevs av Schutte et al. [142] . Schuttes16
grupp har även funnit positiva samband mellan EI och positivt stämningsläge samt självuppskattning [143] .
Palmer, Donaldson och Stough fann ett positivt samband mellan EI och tillfredsställelse med livet, utöver vad
vanliga personlighetsmått kunde ge [119] . Salovey et al. fann att högre EI gick samman med bättre kontroll
av stressreaktioner och därmed troligen bättre hälsa [137] .
Forskningen om EI har hittills varit mest utvecklad i USA, Australien och Storbritannien. Från Japan
rapporterades lovande klinisk validering av begreppet [53] . I länder som Italien och Tyskland pågår projekt
inom området, eller är under uppstartning. Även i Norge finns intresse vid flera universitet, men se Engviks
och Barlaugs kritiska artikel [49] som vi återkommer till senare.
Goleman har hävdat att emotionell intelligens (som i hans tänkande inkluderar social förmåga) är viktigare,
kanske betydligt viktigare, för framgång i arbetslivet än vad den traditionella intelligensen är [56; 57] , även
om han senare tycks ha backat en del på den punkten. Liknande anspråksfulla uttalanden görs emellertid av
testproducenter som Bar-On [7] . Golemans böcker är översatta till många språk och har sålts i miljontals
exemplar. Test på emotionellintelligens har fått en ganska vid användning, liksomkurser för att träna upp den
emotionella intelligensen. Budskapet att den emotionella intelligensen har en enorm betydelse är tydligen
populärt. Frågan är om det också är sant. Det har kanske gått lite för snabbt i många tillämpningar och det är
ingalunda en enkel sak att mäta begreppet [49; 129] .
Att det finnsett behovavatt mätaemotionellochsocialförmågaär uppenbart. Traditionellapersonlighetstest
har aldrig kommit över den nivå som Mischel konstaterade i sin berömda bok från 1968 [112] , alltsåvaliditet
på ca 0,3-0,4 omden mäts som korrelationen mellan test och kriterium. Klassiska intelligensmått fortsätter att
ge den bästa prognosen i de flesta sammanhang, men inga test förklarar annat än en mindre del av variansen
isocialt viktiga kriterier somyrkes- eller studieframgång. Det finnsstort utrymme för förbättringar, med andra
ord [17] . Det är en vanlig uppfattning att sådana förbättringar främst kan förväntasinompersonlighetsområ-
det, och inte m avs på mätning av rent kognitiva funktioner.
Begreppet EIharenganskakort modernhistoria.Engrupppsykologer(Caruso,Salovey,Mayer)publicerade
omkring 1990 arbeten där termen myntades [100; 136] . Deras idé var att mäta emotionell intelligens som en
förmågaeller prestation, vilket skulleinrangeradettabegreppblanddetraditionellatypernaavintelligens.Den
typ av förmåga de hade i åtanke, och också lyckades i viss mån att mäta, var förmågan att identifiera
emotioner, att handskasmed demochatt kännatillderaskonsekvenser iganskavid mening. Dennagrupp har
hela tiden fasthållit vid den ansatsen och under det gångna decenniet har de utarbetat en testmetod somsyftar
tillatt mäta emotionellintelligens idenmeningen(MSCEIT). Metodenhar nu nått enviss grad avmognad och
förefaller ge mätningar med acceptabla psykometriska egenskaper [98; 99] , vilket inte alltid var fallet med
derastidigarepublicerade instrument [129] . Positivaresultat har ävenkonstateratsnär metodenrelateratstill
socialförmåga [102] . EI som förmåga har diskuterats i ett historiskt perspektiv på intelligensbegreppet [79]
medan Izard anser att det är olämpligt att se emotionell förmåga som en form av intelligens [71] . Vilken
ståndpunkt man tar i den frågan beror förstås på vad som avses med intelligens och det är en notorisk
knäckfråga där uppfattningarna är legio.
Den ursprungliga ansatsen till emotionell intelligens har emellertid haft ganska litet inflytande på begreppets
praktiska tillämpningar, utöver själva termen och kanske genom att ge en viss vetenskaplig legitimitet. I
praktiken arbetas det oftast med ett mycket bredareochganskaoklart begrepp där ävensocialförmåga ingår,
och hos testproducenter som Bar-On, “allt som är bra”. Goleman verkar ha en liknande ansats, men har inte
självkonstrueratnågotanvändbarttest.Hanssenastearbeteärsamordnatmedengruppkonsulterochforskare
som arbetar med “kompetenser” i McClellands anda [104; 105] . Ett aktuellt arbete med tillämpning inom
ekonomutbildning har publicerats av Rozellet al. [133] , återigen med snarlik metodik. Det gemensamma för
denna grupp av EI-mätningar är att de bygger på självrapportering i samma mening som andra traditionella
frågeformulärförmätningavpersonlighetsegenskaper.SjälvrapportskaloravEIfinnsdetfleraav,ochdetycks
ha en viss validitet; i något fall har även giltighet över kulturer kunnat beläggas [55] .
Det finns förmodligen flera skäl till att självrapportskalor kommit att dominera. Ett är att det tills helt nyligen
intefunnitsnågot definitivt test påEIibetydelsenprestation.Ett annat ärattpraktikernaförmodligenkänt sig
mera hemmastadda med självrapportskalor. Ett tredje är att begreppet EI har sin grund i experimentell
emotionspsykologi och inte i personlighetspsykologi och av det skälet kanske varit svårt att inordna i17
tänkandet. Marknaden för personlighetstest är dessutom av det slaget att få användare är kompetenta att
bedöma det vetenskapliga värdet av de test debetalar drygapengar för att fåanvända. Ett test somär mycket
använt i Sverige är det s k Thomas-systemet som är en enkel adjektivlista som nästan helt saknar
forskningsbakgrund och som tycks vara nästan okänt av professionella psykologer. Ett annat, och ganska
annorlunda,exempelärMyers-BriggstestetsomsägsvaraetttestpågrundvalavJungspersonlighetspsykologi.
Det används i stor utsträckning och utan att det finns några svenska valideringar. Testet är inte avsett för t ex
urval men tycks ändå användas för detta ändamål; dessutomär dess relation tillJungs teori ytterst diskutabel
[6; 18] . I de mest oväntade sammanhang dyker testet upp, som nyligen vid en tillsättning av en professur.
Detsammakansägasomett tredjetest,OPQ, somframtagitsochmarknadsförsavenbrittiskkonsultfirmavid
namn SHL. Enligt deras brittiska hemsida är OPQ det vanligaste personlighetstestet i industriell tillämpning
iUK och det används imera än 20 länder. Det mäter, bland mycket annat, också EI. Det konstruerades 1984
och utvärderas i 31 dimensioner.
PsycLit listar omkring 25 publicerade artiklar om testet. Några av de viktigaste slutsatserna ska nämnas.
Matthews och Stanton [95] fann att det inte gick att utvärdera så mycket som 31 skalor på grundval av den
begränsade uppsättningen item, omkring 200. De vanliga 5 faktorerna i personlighetsmätning räckte bra till,
möjligen med tillägg av ännu en. Det finns knappast stöd för att OPQ mäter något utöver dessa. Robertson
ochKinder [130] fann att kriterievaliditeten låg omkring 0,2 igenomsnitt, vilket är lågt för ett personlighets-
test. Vidare fann Martin, Bowen och Hunt [93] att testet i en normativ variant påverkades starkt av
skönmålning av svaren. I Sverige används detta test i stor utsträckning. Den svenska versionen förefaller inte
ha varit föremål för någon validering eller annan forskning.
En kompetenshöjning är uppenbarligen önskvärd när det gäller test i arbetslivet. Många har kritiserat
situationen som uppenbarligen är ohållbar [151] . Det behövs en kvalitetshöjning och en koppling till den
internationella forskningen. Begreppet emotionell intelligens är strategiskt intressant i denna situation och
troligen viktigt. En del lovande resultat har framkommit men alldeles för lite forskning har bedrivits inom
området.
Mätning av EI: Metodutveckling och resultat
Vi har konstruerat och tillämpat metoder för att mäta EI av båda typerna. Dessa har under tre år använts vid
antagningstestningarvidHandelshögskolaniStockholm[148;149].Viharävengenomfört envalideringsstu-
die på ett stickprov av respondenter med kraftigt varierande bakgrund [147] samt en tillämpning på säljare
inomtelekombranschen [153] . En ingående studie av problemet med förvanskade svar på självrapportskalor
harocksågenomförts[152].Viharivårastudier avEIanvänt ossavegnauppgifteravdentypsomutarbetats
ide olika traditionerna, med tillägg avegna metoder avnytyp. Kortfattat har viarbetat med följande metoder:
- prestationsmått, huvudsakligen för att mäta förmågan att identifiera emotioner
- självrapportering
- kunskap om andras tillfälliga och habituella stämningsläge
Identifiering av emotioner har mätts dels med bedömningar av vilka emotioner som uttrycks i ansikten och
därvidhar Lightfootserienföransiktsuttryck[48] kommit tillanvändning. Dessasvartvitabilder ger enmycket
god variation i emotionella uttryck, alla poserade av en och samma kvinna (Marjorie Lightfoot). Vi har även
arbetat med sociala problemepisoder, korta historier där två personer befinner sig i en problematisk situation
och deras emotioner ska bedömas. Här är ett exempel:
2. Stig är i en buss på väg till banken i ett viktigt ärende, som måsteuträttasförekl 15. Bussen körs av Börje. När klockan är 10
minuter i 3 blir bussen stående i en bilkö som inte tycks röra sig alls, alldeles utanför bankkontoret. Stig ber då Börje öppna
dörren och släppa avhonom, trotsatt de ännu inte nått fram till nästa hållplats som ligger 100 meter längre fram. Börje vägrar.
Stig förklarar då ingående hur viktigt det är för honom att hinna in på banken, att han troligen kommer för sent om Börje inte
öppnar dörren och att det bara tar några sekunder att öppna dörren. Börje vägrar. Stig ber då att få hans namn och
tjänstgöringsnummer. Folk i bussen börjar upprört lägga sig i konflikten. Hur känner sig nu Stig och Börje?18
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Vårtegetbidragliggeremellertidfrämstinomdentredjeavdenämndakategorierna,menäveninomdenförsta
där vi konstruerat egna deltest efter modell av MEIS-skalan. Vissa av oss konstruerade nya skalor för
självrapportering av personlighetsdrag har också kommit till användning.
När det gäller stämningsläge var tanken att dels be alla testade bedöma sitt stämningsläge enligt en metodik
som utarbetats tidigare [154] , dels be dem att också försöka bedöma hur de andra testade kände sig.
Medelvärdet av de testades bedömning av eget stämningsläge togs som “rätt svar”. Måttet kunde beräknas
både för det akuta tillståndet och för bedömningar av det habituella tillståndet. Skillnaden mellan gissningen
av hur de andra kände sig och hur de faktiskt kände sig tog vi som ett mått på emotionell intelligens. God
reliabilitet erhölls. Den här utvärderingen är jämförbar med användning av ett expertkriterium. Varje person
är “expert” på att bedöma sitt eget stämningsläge. Man kan emellertid utifrån dessa data göra också andra
analyser, t ex av skillnaden mellan eget stämningsläge och den genomsnittliga gissningen av andras
stämningsläge. Dettaär ett samstämmighets-ellerkonsensuskriterium,somocksåkundebedömasför akut och
habituellt stämningsläge. SambandenmellandefyramåttenpåEIgesiTabell2 för enstudiegenomförd under
strikt anonymitet [152] .
















aktuellt stämningsläge 1 0.46** 0.16 0.23
Samstämmighet
normalt stämningsläge 0.46** 1.00 0.29 0.44**
“Expertkrite-rium”
aktuellt stämningsläge 0.16 0.29 1.00 0.46**
“Expertkrite-rium”
normalt stämningsläge 0.23 0.44** 0.46** 1
Som framgår av tabellen var sambanden ganska starka för akut-habituellt stämningsläge, men svagare för
expert-samstämmighet. Problem av denna typ har påtalats också för andra ansatser till mätning av EI. Det är
ännu oklart hur man på bästa sätt ska bedöma vilka svar som är “rätt”.
Våra resultat stämmer bra med annan publicerad forskning. I en tysk studie har man funnit resultat som liknar
delar av våra [118] . Vissa andra resultat tyder på att prestationsmått är bättre än mått som baseras på
självrapporterad EI [54] , se även Sjöberg och Engelberg [152] ; detta är också den slutsats som Mayer-
gruppen kommer fram till [99] .
De olika typerna av mått på EI korrelerades i en undersökning där de svarande var helt anonyma. Resultatet
återges i Tabell 3.20


















Ansiktsuttryck 1 0.78** -0.19 -0.32* 0.28
Problemepisoder 0.78** 1.00 -0.28 -0.35* 0.23
Emotionell kunskap,
samstämmighet
-0.19 -0.28 1.00 0.86** 0.18
Emotionell kunskap,
“expertkriterium
-0.32* -0.35* 0.86** 1.00 0.10
Schutte et al. EI skala, självrapport 0.28 0.23 0.18 0.10 1.00
Detta är ganska typiska resultat. Sambanden mellan olika ansatser till att mäta EI är systematiska och har
förväntad riktning men de är ganska låga. Märk dock det mycket höga sambandet ansiktsuttryck-
problemepisoder.
De olika aspekter på EI som nämns i diskussionerna om begreppet har vi mätt med olika skalor, mestadels
översatta från litteraturen. Typiska resultat, även de från studien av anonyma deltagare, återges i Tabell 4.7. Svårigheter att verbalt beskriva känslor.
8. Cynisk och manipulativ attityd till medmänniskor.
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Tabell 4. Interkorrelationer mellan EI-skalor, aspekter på EI, värden samt individuella


















7 -0.32* -0.14 -0.03 -0.08 -0.64**
Självförverk-igande 0.40* 0.33* 0.17 0.16 0.56**
Machiavellianism
8 -0.17 -0.19 -0.23 -0.21 -0.41**
Empati 0.20 0.22 0.02 0.10 0.45**
Frihet, prestation som
värden 0.48** 0.40** -0.02 -0.11 0.32*
Avvikande stämningsläge -0.51** -0.58** 0.39* 0.36* -0.29
Opredicerbart stämningsläge -0.42** -0.48** 0.40** 0.30 -0.1
Avvikande värden -0.35* -0.33* 0.13 0.04 -0.22
Schuttes skala fungerade bäst i denna analys men det kan ha sin naturliga förklaring i att den är en
självrapportskala i likhet med de olika aspekterna alexitymi etc. Sambanden såg mera lovande ut när
prestationsmåttpåEIrelateradestillmåtthärleddaurskattningaravstämningsläge.“Valuedeviance”förtjänar
en särskild kommentar. Det är ett mått påavvikandevärderingar enligt Schwartzvärdeskala[144] . Det är en
rimlig tanke att den som har från gruppen avvikande värderingar kan råka ut för sociala problem [138] , och
detta med att ha avvikande värderingar kan vara ett tecken på låg EI.
EI och därmed relaterade mått har även av oss satts isamband med mått på social anpassning. De tre mått vi
använde var balans mellan arbete och familj/fritid, ensamhet [134] och Internetberoende. [169] . Resultaten
återfinns i Tabell 5.
Som framgår av tabellen fann vi tydliga samband av förväntat slag. Hög EI samvarierade med god balans i
livet, låg ensamhet och lågt beroende av Internet.9
. Denna analys var nödvändig eftersom kvinnorna dels hade högre EI, dels lägre lön, i genomsnitt.
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Balans arbete-fritid/familj 0.48** 0.42** -0.21 -0.23 0.35* -0.24
UCLA ensamhetsskala -0.32* -0.28 -0.02 -0.08 -0.55** 0.28
Internet-beroendeskala -0.44** -0.38* 0.04 0.04 -0.16 0.65**
Det finns goda skälatt misstänka att självrapportskalor påverkas av socialönskvärdhet och därför kan det av
det skälet vara befogat att utveckla prestationsmått [114] . I våra tidigare studier har vi tagit med mått på
social önskvärdhet [32; 120-122] . Sambanden med EI-skalor har varit låga, betydligt lägre än med
standardmått av typ fem-faktormodellen [107] . Caruso et al. fann nyligen liknande resultat [23] . De mått på
EI som vi konstruerat tycks ge tillskott utöver vad som erhålls med traditionella test på fem-faktormodellen
[106] , eller Eysencks personlighetsformulär [9] .
Ett tekniskt problemsomdiskuteratsmycket är vad somär “korrekta”svar påuppgifter iprestationsbaserade
EI-test. Mayer-gruppen menar att det finns väl fungerande principer för att härleda sådana [103] , medan en
australiensisk grupp ledd av Roberts är av annan uppfattning [129] . Vi har genomgående använt oss av
konsensusbedömning, d v s “rätt” svar har varit det somavgetts av de flesta respondenterna. Denna metodik
har gett tillfredsställande reliabilitetsvärden.
Yalegruppens ursprungliga test innehöll bedömningar av musik och konst. Vi prövade sådana bedömningar
i testningarna vid Handelshögskolan, men fann att det var svårt att få tillfredsställande reliabilitet med ett
konsensuskriterium. Skälet kan delvis ha varit att vi använde ytterst varierande typer av konst och musik.
Därför prövade vi om ett bättre resultat kunde erhållas med mera homogena bilder i fallet med konst. Vi
använde oss genomgående av fraktalkonst och fick då en bättre reliabilitet. Liknande resultat kan förväntas
när det gäller musik. Vi fann emellertid också att de bilder som gav det mest lovande resultatet var
ansiktsuttryck vars emotionella innehåll skulle bedömas. Kanske bör stimulusmaterialet vara socialt i denna
mening för att fungera som mått på EI. När det gäller musik kan kanske sång ha en liknande effekt, givet att
materialet i övrigt är homogent och fungerar i förhållande till de testades egen vana och preferenser när det
gäller just musik.
Begreppsvalidering
Validering av begreppet emotionell intelligens mot kriterier i vardags- och arbetslivet är ytterst sparsamt
publicerade, se Sjöberg [147; 149] . Behovet av validering har påpekats ganska ofta, se t ex Schaie [140] .
Sjöberg fann ett mycket starkt samband mellan EI och balans mellan arbete och fritid och även ett samband
med lön [147] , beräknat separat för män och kvinnor
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Andra forskare har relaterat EI till andra personlighetsvariabler, oftast av typ självrapportering, och Bar-On
testet har fått en mycket positiv bedömning i fjortonde årgången av Buros Mental Measurements Yearbook
[31;61].Denbedömningenbyggdeemellertid påkliniskatillämpningar av testet. Vårt intresse är inriktat mot
arbetspsykologiska tillämpningar och i det avseendet finns ännu ytterst få publicerade arbeten om detta test.
Positivaresultat för Bar-Ontestet framkomemellertid helt nyligen[125] . I ett annat nyligenpublicerat arbete
fannLamet al. [83] att EI ibetydelsenprestationförklaradeendelavkognitivprestationsomejvar relaterad
till intelligens i traditionell mening. Självrapporterad EI befanns ha lovande validitet även av Ciarocchi et al.
[28]
Till valideringen får även räknas studier av könsskillnader. I våra studier har vi funnit stora skillnader mellan
könen, till kvinnornas förmån [147; 148] , se Fig. 4, liknande resultat har rapporterats av andra [124] .
Orsakenkanvaraatt finna delvis ikvinnors väldokumenteradetendenstillstarkareemotionellareaktioner än
vad män uppvisar imotsvarande situationer [19; 52; 60] . Engelberg fann att kvinnor hade både högre EI och
större habituell affektintensitet [45] . Kanske har kvinnor också ett större intresse för emotionella och
relaterade sociala problem, och en gemenskap med andra kvinnor med vilka de delar dessa erfarenheter.
Därigenom får de större kunskaper i dessa ting och det bör rimligen vara en viktig del i den emotionella
intelligensen.
Fig. 4 här
Personer med hög EI befanns i en studie också söka efter mera konstruktiva lösningar av sociala konflikter
[77] . Inomorganisationsforskningen tycks både emotion och emotionell intelligens vara begrepp av växande
betydelse [2; 160] , efter att ha varit diskuterade mycket länge [139] . Hög EI tycks vara positiv både för
cheferochunderställda[168].Ledarskaphosungdomarvisadesigvaraspecielltrelaterattilleninterpersonligt
inrktad EI-skala, medan Schuttes et al:s skala, mera inriktad på personens inre, fungerade sämre [24] .
Intressant är den slutsats som nyligen dragits av Kobe et al. [81] , nämligen att
“Social intelligence appears to play a principal role in leadership”.
Kobe et al. förefaller ha helt rätt. Stöd till tesen om EI och ledarskap ges även i en aktuell studie av Wolff,
Pescosolido och Druskat [167] . Mångaär detragiskaexempelsomvisat påatt socialintelligens tycks saknas
nästan helt, även hos personer som på svårbegripliga grunder fått framträdande poster inom t ex högskolor
eller näringslivet.
Personer med bättre förmåga att urskilja positiva emotioner befanns i en studie bedömas mera positivt på
arbetsplatsen [44] . Hög EI har antagits vara av betydelse för förmågan att handskas med hot om att förlora
jobbet [76] . EI kan dock ha både positiva och negativa effekter på förmågan att hantera stress [29] . För
försäljare kan EI antas vara av speciell betydelse [153; 157] . Handledare av kreativa aktiviteter har troligen
nytta av EI [11] .
En cynisk och manipulativ attityd av typ Machiavellianism [27] kan antas vara negativt relaterad till EI, och
ingår bland de kärndimensioner som räknat till det sammansatta måttet på självrapporterad EI som vi arbetat
med. Machiavellianism samvarierar starkt positivt med t ex alexitymi [4; 5] och negativt med empati [109]
. I ett annat fall var det först nyligen som vi insåg att variabeln borde räknas till kärndimensionerna i EI,
nämligen förmågan att hantera besvikelser och motgångar. En datauppsättning som visar sambandet med EI
återges i Fig. 5.
Fig. 5 här
Det är ju enrimlig tanke att förmåganatt hantera motgångar ihög gradhandlar omförmåganatt handskas med
de egna emotioner som följer på misslyckande.
EI torde samvariera med vissa former av värderingar. Vi har redan nämnt Machiavellianism. En annan viktig
typ av värdering gäller pengar. Människor somär starkt upptagna av pengar och materiella värden kan antas
ha låg EI, åtminstone iett samhälle där inga lever på svältgränsen och måste kämpa för sin överlevnad. I Fig.
6 återges ett resultat som visar att data ger starkt stöd för detta antagande.24
Fig. 6 här
Obesvarade frågor
Kunskapsläget när det gäller emotionell och social intelligens är både stimulerande och frustrerande, det
sistnämnda på grund av bristen på en solid vetenskaplig grund för mycket av den praktik av begreppet som
försiggårrunt omivärlden, ävenivårt land. Mendet är ocksåenutmaning att bidratillenbättrekunskapsbas,
och det finns idag flera forskargrupper som är inne på det spåret, främst i USA, England och Australien. Vi
noterar att det år 2000 utgavs en handbok om emotionell intelligens och i den finner man de viktiga aktuella
forskningslinjerna representerade [8] . Enviktig debatt fördesinr 3, 2001, av den nystartade APA-tidskriften
Emotion. Den initierades av den kritiska granskning av Yalegruppens MEIS-skala som den australiensiske
psykologen Richard Roberts vid University of Sydney initierat. Matthews, Zeidner och Roberts [96] har en
bok om EI under tryckning, och den tycks kunna bli en viktig startpunkt för fortsatt forskning på området.
En äldre forskningstradition i personlighetspsykologin var inriktad på social intelligens [80] - det är möjligt
att denforskningennu står inför enrenässans. Redantidigt gjordesförsök avHunt [65] att konstrueraett test
på social intelligens. Testet hade en viss validitet. Man fann emellertid ganska snart att detta test korrelerade
omkring 0,5 med standardtest på abstrakt och verbal intelligens. Detta ansågs vara för högt. Thorndike och
Stein drog den slutsatsen att det inte fanns tillräckligt stöd för en separat faktor som kunde kallas social
intelligens [159] . Tråden togs sedan upp några decennier senare av Guilford med hans Structure of Intellect
modell. Den forskningslinjen har efter en start på 60-talet följts upp under flera decennier och fortfarande en
aktiv linje [75; 82] .
Det kan noteras att ett samband på 0,5 visserligen är starkt men att det ändå torde finnas ganska mycket
variationisocialintelligens sominte kanförklaras somett utslag avvanlig abstrakt eller akademisk intelligens.
Vi tror att det snabba avfärdandet av begreppet social intelligens var olyckligt..
Som vi sett är det sant att vissa lovande resultat har framkommit i EI-forskningen, men även kritik. Nyligen
skrev Zeidner, Matthews och Roberts [170] efter en mycket kritisk och inträngande analys av begreppet:
“Empirical studies have not yet established that the Multi-Factor Emotional Intelligence Scale and related
tests assess a broad EI factor of real-world significance”.
Mycket återstår att göra, med andra ord. De ca 10 år som begreppet EI varit föremål för forskning har hittills
lett till en del intressanta och lovande resultat - men inte mer än så. Vi understryker hur viktigt det är att
forskning kommer till stånd inom området, vi ser redan hur marknaden efterfrågar praktiska metoder och
sådana utbjudes snabbt av konsulter som inte frågar efter den vetenskapliga grunden för metodiken.
Fortsatt forskning
Det finns ett antal viktiga frågor som ännu ej besvarats i forskningen om emotionell intelligens.
1. Begreppets struktur. Man kan som vi sett mäta emotionell intelligens som en förmåga eller med hjälp av
självrapportering av för personlighetsmätning traditionellt slag. Man kan ha ensmaldefinitionochhålla sig till
just emotioner, eller en vid definition som tar in social förmåga/intelligens eller rentav som Bar-On, “allt som
är bra”. Det sistnämnda kan vi inte ta på allvar men frågan om relationerna förmåga-självrapport samt
emotionell-social är viktiga och intressanta. Här kommer även frågan om begreppets, eller begreppens,
diskriminering från andra personlighetsvariabler in. McCrae har syrligt antytt att emotionell intelligens inte
mäter något nytt utöver femfaktormodellen [106] , och det är ett argument som måste tas på största allvar.
Våraegnaresultat tyder påatt det faktiskt finns något utöver femfaktormodellen i vissa former av emotionell
intelligens, se Sjöberg [148; 149] . Liknande resultat finns hos Lam och Kirby [83] samt van der Zee et al.
[165].Ävenrelationentilltraditionellintelligensbör beaktas, liksomdenpsykologiskaanalysenavregleringen
av emotioner [59] . Det tycks vara ganska väl klarlagt att EI skiljer sig från traditionell IQ [35] .
För att EI ska anses etablerat som ett mätbart begrepp måste olika test på begreppet vara relaterade och de25
måste också skilja sig från andra relevanta dimensioner, som faktorerna i femfaktormodellen eller traditionell
intelligens.
2. Emotionell intelligens och “kriterier”. För en psykometrisk forskare är det naturligt att fråga vad en
variabelharförvärdeiprognossammanhang.Dettaärenfrågaomtestenspraktiskavärdemenocksåomderas
begreppsvaliditet. Som ovan antytts finns det ytterst lite forskning som belyser den frågan, och absolut inget
stödfördelångtgåendepåståendensomgjortsavGolemanochmångaihansefterföljd. Åandrasidanharviss
forskning gett uppmuntrande resultat. Meraavkriterieinriktad forskning är därför avintresse. Därvid är även
värderingar ett tema som kan vara fruktbart i sammanhang; vissa resultat tyder på att de som har högre
emotionell intelligens också är mindre “materialistiska” [47; 147] . Eftersom de som har högre EI tycks ha
högre lön, även med utbildning konstant [147] , är det en intressant fråga om den högre lönen i sig leder till
mindre ekonomiska bekymmer och därmed mindre “materialism”, eller om sambandet mellan EI och
materialism inte kan förklaras av variation i inkomst. Det är också troligt att EI är relaterat till typ av
motivation och intresse. EI torde ha en intressant relation tillforskningen ominre och yttre motivation [140;
145] . Typ av motivation kan också ha en relation till stress, det är möjligt att personer med hög EI har en
högre livstillfredsställelse och lägre stressnivå. En annan viktig distinktion i sammanhanget är den mellan
uppgiftskriterierochsocialakriterieriarbetslivet [13;116].Det ärrimligt att anta att EI främst är enprediktor
avdensocialasidanavenpersonsarbetsinsats, sk “citizenbehavior”. Det finnstidigare forskningsomstödjer
det antagandet [74] .
3. Könsskillnader. De stora könsskillnader vi funnit är intressanta och kräver en förklaring. Antydningar om
sådana har getts i texten ovan. Kvinnors högre emotionella intelligens borde kunna tillgodogöras i arbetslivet
mera än vad som nu sker, t ex i ledande befattningar och i styrelsearbete. Det är emellertid också intressant
att fråga om det även finns kvalitativa skillnader mellan mäns och kvinnors emotionella intelligens. Det kan
handla om vilka emotionella och sociala problem man överhuvud taget bryr sig om att befatta sig med, vilket
i sin tur antagligen samvarierar med grundläggande värderingar. Det är möjligt att empati spelar in här,
eftersom det är rimligt att anta att man väljer att engagera sig i problem som man upplever starkare. Sådant
engagemang leder i sin tur till erfarenheter och möjligheter till inlärning och därmed till förhöjd emotionell
intelligens. Det finns ett behov av instrument som mäter vilka emotionellt relevanta aktiviteter man ger sig in
i, på arbetet och fritiden, och hur väl man hanterar dem.
4. Träning av emotionell intelligens. Detta är ett viktigt område och praktiken har somså ofta sker gått före
forskningen. Kanmanträna upp denemotionella intelligensen?Endelresultat tyder på att så är fallet [25] men
mycket återstår att göraoch forskningen omdenna fråga är ännu föga omfattande [171] . Hur långsiktigablir
effekterna och vilka träningsmetoder är de mest effektiva? Slår träning igenom generellt eller måste den
genomföras separat för de olika aspekterna på emotionell intelligens? Hur är det med erfarenhet som man får
naturligt i vardags- och arbetslivet? Finns “experter” på emotionell intelligens och vad utmärker dem?
Slutsatser
Engvik och Barlaug [49] har en kritisk hållning till EI-begreppet, i likhet med ganska många andra forskare,
t ex Thingujam [158] och som citeras i denna artikel. Vi har själva påpekat att det har funnits alltför
optimistiska förhoppningar knutna till detta begrepp som tydligen stämmer mycket bra in i aktuella trender
[150] . Kritiken har varit inriktad dels mot utvärderingssystemet, dels bristen på samstämmighet mellan olika
mått på EI och dels bristen på valideringar. Låt oss se närmare på hur denna kritik framstår i ljuset av den
aktuella forskningen på området.
1. Utvärderingsnycklar. Här återstår det mestaatt göra. Kant exexpertersbedömningar läggastillgrund för
bättre nycklar för utvärdering än konsensus mellan de testade? Blir det någon skillnad? Våra data på
stämningsläge tyder på att det kan bli en skillnad, men i den undersökningen deltog inga experter i vanlig
mening. Stimulusmaterialavtyp konst och musik borde emellertid kunna bedömas av experter, liksomsociala
problemepisoder. Ansiktsuttryckkanutvärderasmedett tämligenobjektivt systemkonstruerat avEkman[94]
.
2. Samstämmighet självrapport - prestation. Självrapportskalor är ofta starkt påverkade av en önskan att
framställa sig själv ien positiv dager. Det går att korrigera statistiskt för ensådantendens, mendet tycksvara10. Ett aktuellt exempel: Vid antagningstest till HHS 2002, genomförda av en extern konsult,
korrigerades genom att testade som låg 1 SD-enhet över medelvärdet i en “lögn-skala” sorterades ut. Vi
genomförde på försök samma procedur för våra testdata från 2001. 75% av effekten av skönmålning
kvarstod.
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sällan som sådana korrektioner genomförs fullt ut
10. Samstämmigheten mellan självrapportskalor och
prestationstest är låg - mendenforskning somfinns tyder på att prestationstestenär bättre. Detta är dels för
att deejpåverkasavskönmålning, delsför att detydligareänsjälvrapportskalor ger något utöverdefemstora
personlighetsdimensionerna.
3. Validering. Det är sant att validering ännu är av begränsat omfång. Mot detta kan ställas att test som
använts under decennier och med mycket stor volym överhuvudtaget inte validerats för svensk användning
(Myers-Briggs, Thomas-systemet, OPQ). Det tarlångtidatt valideratest mendenforskning somär pågående
har visat på möjligheter i den riktningen och de första resultaten är relativt uppmuntrande.27
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Figur 1. Antal dokument i PsychLit som behandlar emotionell
intelligens, 1990-2002. (Under tiden 1872-1989 endast 6 dokument).38
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Figur 4. Könsskillnad i EI, i standardiserade värden. p = 0.05.41
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Figure 5. Förmåga att motstå misslyckande i relation till emotionell
intelligens.42
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Figure 6. Samband mellan engagemang i pengar och EI, r = -0,37.43